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デザイ ン関係図書 目録 一1977
(、)は 所 蔵 機 関
A)
ア イ デ ァ の エ レ メ ン ト(新 技 法 シ リ ー ズ55)福 島 繁 雄r<術 出版 証,1977,134P27cm
(嵯峨)
ア メ リ カYISrliの生 と 死(SD選 書118)ジ ーLコブ ス ・ ジ ーL一 ン,黒 川 紀 章,鹿 島出版 会
1977,268P,19cm(嵯峨)
ア ンデ スの 染織.天 野 博物 館 染 織 図録,天 野芳 太 郎 選,角 山幸 洋 監修,京 都.同朋舎,
1977.31,2P,44㎝(成安)
ア ー,レヌ ー ヴ ォ ー の グ ラ フ ィ ッ ク:世 紀 末 芸 術 の 世 界,石 丸 昭 二 編;;;,礬 崎)ミ術 社,1977
図g8枚,77P,32㎝(京1)
遊 び場 の 計 画,ダ ッ トナ ー ・ リチ ャ ー ド,神 谷'孟男,松 代 真 理 訳,鹿 島 出版 会,1977,
234.2P,19cm(嵯峨)
明 日 に は ば た け 伝 統 産 業 そ の 原 点 と 展 望,;;ipisイン テ リ ア 産 業協 会 編 集 委 員,京 都 イ
ンテ リ ア 産 黨 協 会,1977,106P2枚,26cm(嵯 峨)
MARBLEBOOK-1,ナ ー ト&ク ラ フ トジ ュ エ リー,和 田 隆,株 式会 社美術'i～版 社,
1977年7月1511発行,151P(:;i・ik't)
新 し い 住 居 の イ ン テ リ ア,フ ラ ッ キ ァ'チ ャ ー ル ズA,ジ ェ レ ミア ・0・ブ ラ グ ス,タ ッ
ト写 真,真 田 一.一郎 訳,r術II版 社,1977,94P,25cm(NY峨)
粟 津 潔 の ブ ッ クデ ザ イ ン(ア ー トテ ク ニ ッ ク ナ ウ20),粟 津 潔,}ll川矯'芳新社,1977,
86P,24cm(嵯峨 ・成安)
B)
万 国 図 案 大 辞 典 第7巻,大 隅 為 三,第 ・井房.1977.1冊38P(嵯峨)'
バ ウ ハ ウ ス ギ リ ア ン ・ ネ ィ ラ ー 菩 ,利 光 功 訳,刺 〔 パ ルコ出版局,1977156P,21cm
(成安)
バ ー ゼ ル の シ ル ク リ ボ ン 第1巻 花 の 特 集 ,京 鄙 ふ たば 濘房.1977.1冊,38cm(成安)
別 冊 日 本 の 文 様1割 付,近 藤 信 彦,%i=YliS,光琳 社吊版,1977,1冊,30・m(成安)・
別 冊 日本 の 文 様2角 と 丸,近 藤 信 彦 ・前 園 実 知 雄,:;_Pisk琳社出版,1977,1研.30・m(成
安)
美 学 人 門(り ぶ ら り あ 選 書)E・ ス ー リ オ 著,古 田 幸 男 ・池 部 稚 英 訳,東 京,法 政 大学 出版
局,1977.185P,20cm(:;:工》
美 術 館 一 新 し い ミ ュ ー ゼ オ ロ ジ ィの 視 点 か ら,長 谷 川 「栄 著,グ ラフ{・ノク社,1977,266P
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(図共)(;;C教)
紅 型 染 め,栗 山 吉 三郎,京 郁,染 織 と生 活社.1977.ZO,5P,31rm(成安 ・嵯r哦1
新 技 法 シ リ ー ズ 舞 台 美 術 の 実 際,東 京,r<術出版 祉 敏 却
舞 台 衣 裳 入 門(新 技 法 シ リー ズ),真 野 誠 二,r術1`[1版rr..1977.11〔)P.27ぐm(嵯峨 ・i,R'/i
C)
着 装 の 歴 史,R.B.ヨ ハ ン セ ン薯,中 田 満 雄 訳,柬 弖;〔.対ヒ出脚,IL1977.230P.?6cm〔成 安 ・
:,:工)
小 さ な 造 花,飯 田 深 雪.飯 田 倫 子 共 著,aF:;i,婦人Ill叮報社.1977.1〔s.26・m(成'如
中 国 そ の 伝 統 美 術 と 現 代,コ ー エ ン,ジ ョ ン ・ レ ー ボ ル ド,コ ー エ ン,ジ ェ ロ ー ム ・
ア ラ ン,田 代 真 俊 訳,r術 出版 社,1977.3991'.29cm〔嵯峨l
CM年 間'77付 録:レ コ ー ド5枚,全 日 本CM協 議 会ACC編,こ 彩 社.1977.331P.31cm
(嵯峨)
D)
第1機 械 時 代 の 理 論 と デ ザ イ ン,第2版,レ イ ナ ー ・バ ンハ ム 菩,石 原 達 二 ・増 成 隆 士
訳,原 広 司 校lilt,東京,鹿 島 出版 会.1977.5〔〕1P??cm僚D
だ れ に も わ か る 造 園 ・住 宅 の 石 材 工 事 の 実 際,hll正r-,ai:.c.オ ー ム社.1977.219P
22cm(京工}
伝 統 小 紋 万 華 集 成,日 本 染 織 美 術 館 編,si161i.京都115院.1977.100-.31cm(hk'sc)
デ ザ イ ンの 軌 跡 日 本 デ ザ イ ン コ ミ ッ テ ィー と グ ッ トデ ザ イ ン運 動.日 本 デ ザ イ ン コ ミ
ッ テ ィー,商 店建 築社,1977,255P30cm(iuY,::峨・成 安.;;;r,
デ ザ イ ン と 心 理 学(SD選 書)穐 山 貞 登,鹿 島1`h版会.1977,19{),3P.19emm(峭啣
E)
江 戸 の ロ マ ン(ロ マ ン ・ム ッ ク ス)小 学館.1977,194P.?9cm(嵯峨1
江 戸 更 紗.紅 毛 渡 り,浦 野 理 一一,文 化II黻局.1977,216.13P.31・m(嵯峨1
映 画 と は 何 かIV:映 画 と 他 の 諸 芸 術,ア ン ドレ ・バ ザ ンr.=.小海 永 二訳.:;c,r術II黻
社,1977.3,203P,A5(京市 芸)
エ ミー ル ・ガ レ そ の 人 と 作 品,由 水 常 雄,瑠 璃1勤∫.1977.132P図37枚.27cm(嵯峨1
エ ッ シ ャ ー 展1977,東 京 ス タ デ オ 編 集,,k=ii31flitl.1977,lin}."?3×46cmm(i,k安l
F)
フ ェ ア チ ャ イ ル ド フ ァ ッ シ ョ ン辞 典,C.キ ャ ラ シ ベ ッ タ,東 軋 鎌 倉1痼宰1/L1977.637P
22㎝(dk安)
フ ァ ッ シ ョ ン の 社 会 学,小 山 栄 二,1胴 樋 信 社,1977.2・7EP4枚・?Ocm〔Ill准峨1
フ ァ ッ シ ョ ン と 商 品 企 画,河 合 玲,aC:;i.ビf・ス{f.19ii.31iAP.22cm(1,k'1
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藤 代 清 治 影 絵 画 集,藤 城 清 治,講 談 社,1977,148P.32cm(嵯峨)
福 田 繁 雄 の 立 体 造 形(ア ー ト ・テ ク ニ ッ ク ナ ウ11),福 田 繁 雄,1`州靨 房 新社,1977,,86P
24cm(嵯峨 ・成安)
G)
街 路 の 意 味(SD選 書121),竹 山 実,鹿 島ll、版 会.1977.218P,19cm・(嵯峨)
現 代 の 仏 壇 仏 具 工 芸,中 江 勁 編,鎌 倉新 辞,1977,42SP,27cm(嵯峨 》
現 代 の 絵 画23,今 日 の 日 本 の 絵 画,針 生 一'郎著,刺 ぐ,平凡 社.1977.118P(図共 〉,31cm
(京工)
現 代 思 想 の 源 流:1920年 代 へ の 照 射,生 松 敬 三,,;;,河 出 書房 新社.1977.223P.20cm
(京工}
現 代 の タ ピ ス リ ー,佐 野 猛 夫 監 修,sitPis.ふたば 井房,1977,"157P27㎝(成安 ・;;t芸)
現 代 の 陶 芸 第1⇔巻,乾 由 明 他 編,東 京.講 談社,1977,1冊.43・m(r,k安)
原 色 染 色 大辞 典,板 倉 寿 郎 〔等 〕監 修,京 都,淡 交社.1977,1213P,27cm〔京工 り1汝)
グ ラ フ ィ ッ ク デ ザ イ ン(ヴ イ ジ ュ ァ ル デ ザ イ ン シ リ ー ズ2),木 村 要 雄,パ ワー社.1977,
134P,22cm(嵯峨 ・京 女)
グ ロ ー バ ル ・ア ー キ テ ク チ ュ アNo.42ヴ ィ ク トー ル ・オ ル タ,二 川 幸 夫 企 画 ・撮 影,
パ オ ロ ・ボ ル トゲ ー ジ 文,細 谷 巌 デ ザ イ ン,,;i.Edita,1977,40P,37cm
(京1:)
グ ス タ フ ・ク リ ム ト:ウ ィー ン世 紀 未 芸 術,ウ ェ ル ナ ー ・ホ フ マ ン著,坂 崎 二 郎 訳,
a(:;i.河出?;li;新社,1977,172P28×30cm(京工)
H)
は じめ て の 鎌 倉 彫,富 樫 謹 也 著,刺 〔,r<術出版 社,1977,185P,26.5㎝(lli;)
rl鳳 組 み ひ も,目 本 伝 統 芸 術 協 会,1溝1淡社.1977,164P,27cm(嵯峨)
初 山 滋 画 集,初ll亅 滋,講 談社,1977,95P,30cm(1　繊)
引 札 繪 ひ ら錦 繪 広 告,増 田 太 次 郎 編,誠 文堂新 光社,1977.171P,28cm(嵯峨)
廣 川 化 学 シ リ ー ズ48ガ ラ ス細 工 法:基 礎 と 実 際,飯 田 武 夫 著,ai:;i.廣川,1977,243P
22cm(1ilI:)
i)
イ ン ド ネ シ ア 染 織 大 系 ヒ巻,吉 本 忍,柴 紅 社,1977,322P,37cm(嵯峨 ・成安),
新 技 法 シ リー ズ35イ ン ド更 紗 入 門,大 西 浩 子,;;;,美 術 出版 社.1977.4,20発行.119P
(;it/c)
イ ラ ス ト レー シ ョ ンの 制 作(新 技 法 シ リ ー ズ),新fh苑 子,美 術lil版社.1977,115P.27cm
(嵯峨}
イ タ リ ア 古 版 画 展,15世 紀 か ら18世 紀,京 都 国 立 近 代 美 術 館 編,:;ct1;.京鯛 嚇 近rerrfirm;
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1977,36P,72Y1,B5(%lam1Cly冫
J)
上 代 日本 染 織 史,明 石 國 助,思 文閣 出版,1977.300,47P,図9枚,19・m(NYC)
情 報 科 学 講 座A1.4情 報 科 学 の 将 来,北 川 敏 男 編,iiSf.共"`.1977,114k'.22・m(5;q:)
情 報 科 学 講 座D13.5オ プ トエ レ ク トロ ニ ク ス,西 澤 潤 一一著,刺 〔,i/.1977.326P,
22cm(京工)
情 報 科 学 講 座E17.2教 育 の プ ロ グ ラ ム,東 洋 〔等 〕 著,刺 ぐ,,r.1977,199P.22・m
(京工)
1977年の 乗 用 車 外 国 車 編(CarGraphic別 冊),東 京,二 玄 社.1977,263P,30・m(京D
住 居 学 ノ ー ト:新 し い 生 活 科 学 の た め に,西 山 卯 三 編 著,刺`,勁 ・㌔℃.1977,364P。21cm
(京工)
住 宅 設 計 の た め の 材 料 チ ェ ッ ク リ ス ト,飯 塚 五郎 蔵 ・石#一 夫 著 刺 〔,匚 黜 腕 会,1977,
278P,26cm(京工)
重 要 文 化 財21,書 跡 ・典 籍 ・古 文 書jv・ 仏 典II,毎 日新 聞 社 「重 要 文 化 財 」委 員 会 事 務 局
編,東 京,毎 日新聞社,1977,132P,36cm(京工)
重 要 文 化 財22,書 跡 ・典 籍 ・古 文 書V,文 書 ・記 録1,毎 日 新 聞 社 「重 要 文 化 財 」委11会
事 務 局 編,東 京,毎 日新聞 社,1977,160P.36㎝(:,:エ・日1・f)
重 要 文 化 財23,書 跡 ・典 籍 ・古 文 書IV,文 書 ・記 録H,毎 日 新 聞 社 「重 要 文 化 財 」委 員 会
事 務 局 編,東 京,毎 日新聞 社,1977,160P,36・m(京工 ・iiI畳f)
重 要 文 化 財26,工 芸 品 皿,毎 日新 聞 社 「重 要 文 化 財 」委 員 会 事 務 局 編,束 京.iibl1#hlitl社.
1977,120P,36cm(京工)
重 要 文 化 財27,工 芸 品IV,毎 日新 聞 社 「重 要 文 化 財 」委 員 会 事 務 局 編,東 京.1,正i噺聞社.
1977,135P,36㎝(:;:工・嵯峨 ・日吉)
重 要 文 化 財30,補 遺,毎 日 新 聞 社 「重 要 文 化 財 」委 員 会 事 務 局 編,裏 京.毎i噺iaiat,1977,
136P,36cm(京工 ・日吉)
重 要 文 化 財 総 目 録:工 芸 品 編,毎 日 新 聞 社 「重 要 文 化 財 」委 員 会 事 務 局 編,東 京,iibl1#h聞
社,1977,38P,36cm(:;:工)
重要文化財総目録:書跡 ・典籍 ・古文書編,毎 日新聞社「重要文化財」委員会事務局編,
東 京,毎 日新聞 社,1977.37P.36㎝(京工)
K)
カ ー イ ラ ス ト レ ー シ ョ ン(新 技 法 シ リ ー ズ54),松 本 考 實,r一 術出版 社.1977.111P.27・m
(嵯峨)
鎌 倉 彫,灰 野 昭 郎,京 都書院,1977,327P,31cm(成安)
型 染,河 辺 篤 作 品 集,河 辺 篤,%i=Pfs八宝 堂.1977,1冊.31cm(成安}
雷 の 落 ち な い 村,三 橋 節 子,来 京,・亅・学館.1977.1冊.29cm(i,R安}
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環 境 芸 術 家 キ ー ス ラ ー,山 冂 勝 弘 著,東 京.箕 術 出版社.1978.2.595PlPL,A5(Sl,IL芸)
環 境 と し て の 空 聞,あ る 建 築 家 の 回 想,オ ー イ ン グ ス,ナ サ ニ エ ル ・A,新 建 築社.1977
338P,1図16枚,22㎝(army)
カ ラ ー デ ザ イ ン2sftii,ヒ手 な 色 彩 の 使 い 方,田 中 淳,グ ラフ ィッ ク社.1977.141P,26cm
(嵯峨 〕
建 築 の 世 紀 末,鈴 木 博 之,iii文社,1977,305P,Xiiip.22㎝(嵯峨)
企 業 と デ ザ イ ン シ ス 子 ム,A1,総 合 小 売 業,コ コ マ ス 委 員 会 編,i能 帯 醐 大学出 版部
1977,188P,30cm(嵯峨 ・i,k安・京工)
企 業 と デ ザ イ ン シ ス テ ム,B4:シ ン ボ ル ・ロ ゴ タ イ プ ・カ ラ ー そ して シ ス テ ム,コ コ
マ ス委 員 会 編:著,東 京,r》礁 能 率短 大出版u,1977,124P.30・m僚エ ・嵯峨)
機 械 化 の 文 化 史:も の い わ ぬ も の の 歴 史,S.ギ ー デ ィ オ ン著.GK研 究 所 ・栄 久 庵 祥 二
訳,東 京,臨 拙 版 会,1977,700・23P・22・m(灯)
き も の 産 業rl書,1977年 版,東 京.矢 野経 済研 究所.1977.846P,27・m(ik安)
近 代 図 譜:高 島 屋 史 料 館 所 蔵 の 花 島 風 月 下 絵 集,志 村 光 広 著,京 覩～,フジァー トra版1977
.4,13P,60PL,133(京市芸)
故 明 石 染 人 翁 著 作IL点 復 刻,r.代 日 本 染 織 史,明 石 国 助.=i1tliS,思文1$ltfl版,1977.10.10.
388Y,B6版(武 大)
故 明 石 染 人 翁 著 作h点 復 刻,日 本 染 織 工 芸 史,ヒ 巻,明 石 国 助,京 都,思 文閣 出版,1977,1
1977.10.10.391P,A5版(武x)
故 明 石 染 人 翁 著 作r-fu.r.復刻,日 本 染 織 史,明 石 国 助,;iililf.思文閣 出版.1977.10.10.594P
B6版(武x)
故 明 石 染 人 翁 著 作 五点 復 刻,染 織 文 様 史 の 研 究,明 石 国 助,京 都,思 文閣 出版1977.10.10,
453Y,A5版(武 大)
故 明 石 染 人 翁 著 作li点 復 刻,染 色 史 考,明 石 国 助,:;itii,思文1器1出版.1977.10.io..256P,
B6版(武 大)
工 芸 ニ ュ ー ス総 集 編1:LD.栄 光 の50年 代,,ic:;;.工芸 ニ ュース編 集室.1977.26cm(京工)
工 芸 ニ ュ ー ス 総 集 編2:工 業 デ ザ イ ンの 歩 み,東 求,工 芸 ニ ュー ス編 巣室1977.26・m(%i;S)
工 芸 ニ ュ ー ス 総 集 編3:家 具 デ ザ イ ン1,東 京.工 芸 ニ ュー ス編 集室.1977.26㎝(s;eS)
工 芸 ニ ュ ー ス 総 集 編4:家 具 デ ザ イ ン2,郎;〔.工 芸二 ・一 ス編 集室,1977,26cm(京工 ・大芸)
工 芸 ニ ュ ー ス 総 集 編5:軽 工 業 デ ザ イ ン,刺 〔.r.ニ ュー ス編 集室.1977,26cm(京工)
工 芸 ニ ュ ー ス総 集 編6:重 工 業 デ ザ イ ン,東 京,工 芸ニ ュー ス編 集室.1977,26cm(;i一工)
工 芸 ニ ュ ー ス総 集 編7:デ ザ イ ン 活 動 の 拡 が り,棘.工 芸ニ ュー ス編 集室1977.26・m
(:,:D
工 芸 ニ ュ ー ス 総 集 編8:デ ザ イ ン セ ミナ ー1,東 京,工 芸 二L一 ス編 集室.1977.26cm(;;Cエ)
工 芸 ニ ュ ー ス 総 集 編9:デ ザ イ ン セ ミナ ー2,at:;(.工芸 ニ ュー ス編 集室.1977,26cm(京工)
工 芸 ニ ュ ー ス 総 集 編10:基 礎 造 形,棘.ry一 二 ・一 ス編 集室.1977・26・m(・kD
広 告 をつ く る技 術 者 た ち,新 井 誠 一一・郎,r<術 版r-t.1977.253P.1剰10枚.22cm.(嵯峨)
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紅 毛 渡 り江 戸 更 紗,浦 野 理 一,東 京,文 化出版 局,1977,1冊,31cm(uk'〉)
小 袖 能 装 束,柬 京,平 凡社,1977,156P,29㎝(太陽染 と織 シリーズn}(,、気安)
コ ピー 年 鑑1977年,、 東 京 コ ピ ー ラ イ タ ー ズ ク ラ ブ編 ,誠 文堂 新 光社,1977,394P,31em
(嵯峨 ・大阪芸 ・京教)
空 間 と し て の 建 築 上 ・下(SD選 書124.125)ゼ ー ヴ ィ,ヴ ル ー ノ,鹿 島'1、版 会.1977,
178P・141P・46P,19㎝(嵯峨)
靴 をつ く る(新 技 法 シ リ=ズ),鈴 木 玲 子,東 京,美 術'1、版 社,1977,iosN,27・m(成安 ・嵯峨)
郷 土 玩 具 種 々 相,有 坂 興 太 郎,思 文閣出 版,1977,13・292P,19cm(嵯峨)
京 の 郷 土 玩 具,京 都 府 立 総 合 資 料 館 編,京 都,京 郁府 凱総 合資料館,1977,(ノンプ,レな い,26・m
(日吉)
京 都 府 の 民 具 第 一 集(衣 食 住)京 都 府 立 総 合 資 料 館 編,京 郁.京 削～府 ・Z総合資料館.1977.8,
74P,iPL,B5,(京 市芸 ・日吉 〉
京 都 府 立 博 物 館 年 報 昭 和50年 度,京 都国 立博物 館,1977,30P,26・m(嵯峨)
京 都 民 家 譜,岩 井 武 俊 ・武 居 清 志 編,森 田 虞 舟 写 真,Ili資 料 班f会.1977.314P.31・m
(嵯峨>
L)
レ タ リ ン グ の 造 形 と社 会 性,ミ ル ナ ー ・ グ レ イ,ロ ナ ル ド ・ア ー ム ス トロ ン グ薯:『河 野
鷹 思 訳,東 京,求 龍堂,1965.4,159P,illus,B5(Sal市芸)
M)
埋 蔵 文 化 財 の は な し,甘 粕 健 著,東 京,三 省堂.1977.199P,19・m(i情)
松 田 權 六 図 案 日記,松 田 權 六 著,東 京,綜 合工房.1977,2,16P,72PL,B5変型(京iif芸)
民 具 研 究 の 軌 跡,宮 本 馨 太 郎,柏 書房㈱,1977.4.25発行.236P(京 如'
明 瓷 名 品 圖 録,洪 武 窯,永 楽 窯,宣 徳 窯,東 京,学 習研究 社,1977,293P図共.36㎝(成 安)
明 瓷 名 品 圖 録,成 化 窯,弘 治 窯,正 徳 窯,東 京.学 習研究 社.1977,293P,36㎝(成安)
絣 紬.東 京,平 凡社.1977冬.156P.29㎝(太陽,染 と織 シ リーズrv>(成安)
文 字 を つ く る(新 技 法 シ リ ー ズ),中 村 征 宏,東 京,美 術 出版 社,1977,123P,27cm(bk.'s・N」f
峨)
桃 山 時 代 の 工 芸,東 京 国 立 博 物 館 編,京 都,淡 交社.1977.5,248P,illus,A3(Sli1']芸)
門 と 塀:デ ザ イ ン と費 用,主 婦 と 生 活 社 編,東 京,セ 婦 と生 活社,1977,244P,27cm(,;エ)
武 蔵 野 美 術 大 学 研 究 紀 要 第9号,武 蔵 野 美 術 大 学 編,1977,104P,26cm(魄峨}
武 蔵 野 美 術 大 学 美 術 資 料 図 書 館 報,武 蔵 野 美術 大学美 術資料 図書館,1977,78P,26㎝(嵯峨)
N)
中 岡 は ど こ ぜ よ,田 島 征 彦 ・文,関 屋 敏 隆 ・絵,東 京,す ば る書房,1977.1冊,31㎝(成 安)
奈 良 国 立 博 物 館,国 宝 ・重 要 文 化 財 ・仏 教 美 術,中 国3,高 根 ・山 口,奈 良 国 立 博 物 館
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編,東 京,・1・学館,1977,266P,30㎝(一;e工)
年 鑑 広 告 美 術1977,東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ,東 京,美 術f;版社,1977.12.25,
392P(武大 ・目 匚羣f・京 女 ・成安)
年 鑑 日 本 の デ ィ ス プ レ イ,年 鑑 目 本 の デ ィ ス プ レ イ 編 集 委 員 会,六 曜社,1977(伏 芸 ・
嵯峨)
人 間 国 宝 木 村 雨 山,木 村 雨 山,多;郡,フ ジァー ト出版,1977,1冊.34・m(rk安)
入 間 の 家(SD選 書),ル ・コ ル ビ ュ ジ ェ,ピ ェ ー ル フ ウ ・F・ ド,西 沢 信 彌 訳,鹿 島出版
会,1977,240P,19㎝(嵯峨)
日 本 ア ド ・プ ロ ダ ク シ ョ ン 年鑑'77六lllFl社,1977,239P.34㎝(嵯峨)
日 本 美 術 史,長 谷 部 楽 爾 他,東 京,r<術Jl獗社,1977,478P.21.Scm(【店)
日 本 美 術 小 辞 典,町 田 甲 一,永 井 信 一 編,sp;;t.角∫ll薄店,1977,570P,19㎝(角川 小辞典 一
15)(ni葦于)
日 本 伝 承 デ ザ イi資 料 集 成,武 家 の し る し,高 橋 正 人 著,東 京.岩 崎 美術 社.416P.菊4判
(武x)
日 本 玩 具 史 前 編,有 坂 興 太 郎,思 文1器拙 版,1977.237P,図18枚,23cm纏峨)
日 本 玩 具 史 後 編,有 坂 興 太 郎,思 文1暑1'i、版,1977,278P,図18枚.23・m(嵯峨)
日 本 現 代 工 芸 美 術,現 代 工 芸 美 術 家 協 会 編,∫i郡.マ リア欝房.1977,1,320P,illus,B4
(京市 芸)
日本 原 始 美 術 大 系1縄 文 土 器,坂 井 清 足 責 任 編 集,東 京,講 談 社,1977,217P,38cm(成
安)
日本 原 始 美 術 大 系4鐸 剣 鏡,田 中 琢 編,sk:;t,講談社.1977,215P,38㎝(成安)
日本 原 始 美 術 大 系6壁 画 ・石 造 物,坪 井 清 足 ・町 田 章 編,東 京,講 談 社,1977.227P
38㎝(成安)
日本 原 始 美 術 大 系3土 偶 ・植 輪,永 峯 光 一,水 野 正 好 編 集,5}:S{,講談 社,1977,219P
38㎝(成安 ・武 人)
日本 古 来 き も の 色 本,;;;,ll本 繊 維振 興会(武 大}
日 本 の ア ー トデ ィ レ ク シ ョ ン,東 京 ア ー トデ ィ レ ク タ ー ズ ク ラ ブ 編,.美 術出版 社,1977,
268P,21cm(嵯峨 ・成安}
日 本 の 美 術No.129中 世 の 神 社 建 築,福 山 敏 男 編,文 化 庁 〔等 〕監 修,東 京,至 文堂.
1977,96P,23㎝(;:工)
日 本 の 美 術No.130か な,堀 江 知 彦 編,文 化 庁 〔等 〕監 修,東 京,至 文堂,1977,23cm(s;=エ)
日 本 の 美 術No.131金 碧 障 屏 画,武 田 恒 夫 編 刺`,至 文堂,1977,23㎝(%i;S).
B本 の 美 術No.132職 人 尽 絵,石 田 尚 豊 編,文 化 庁 〔等 〕監 修,東 京,至 文尚,王977,23cm
(京工)
日 本 の 美 術No.133古 瀬 戸,楢 崎 彰 一 編,文 化 庁 〔等 〕監 修,東 京.至 文堂,1977.86P,23
㎝(京 工)
日 本 の 美 術No.134歌 麿,楢 崎 宗 重 編,東 京,至 文堂,1977,23・m(Ii;2)
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日本 の 美 術No.135南 蛮 屏 風,坂 本'満 編,,;;,至 文堂.1977,23・m(京D
日本 の 美 術No.136唐 津,河 原 正 彦 編,文 化 庁 〔等 〕監 修,sk:;i,至文堂,1977,23・m(,;;エ)
日本 の 美 術No.137刀 剣:大 和 と 美 濃,小 笠 原 信 夫 編,刺c,至 文堂.1977.89P,23cm,
(京工)
日 本 の 美 術No.138仁 清,,林 屋 晴 三 編,文 化 庁 〔等 〕監 修,刺 ぐ.至 文堂.1977.23cm
(京工)
日 本 の 美 術No.139寫 樂,小 林 忠 編,束 京.至 文堂,1977.23cm(京工)
日 本 の 美 術No.140正 倉 院 の 歴 史,後 藤 四 郎 編,東:,;,至 文 堂,1977.23・m(;;:5》
日本 の 美 術 和 家 具,小 泉 和 子 著,小 学館(武 大)
日本 の 伝 統 工 芸,博 多 ・筑 紫,筑 紫 豊,束 京.講 談社.1977.3.20.160P(∫1汝1
日本 の 伝 統 工 芸,加 賀 ・能 登,慶 松 光 雄,東 京,講 談 社,1977.6.15,152P僚女)
日本 の き もの 友 禅,笠 井 晴 信,読 売新 聞社,1977,5.30,174P(;;c)
日本 の 文 様,別 冊1:割 付,近 藤 信 彦 著,京 嵐 光琳 社,1977.2.33P,64Pl.A4(京市芸 ・
京 女 ・京 教 ・嵯 峨)12
日 本 の 文 様,別 冊:角 と 丸,近 藤 信 彦,前 園 実 知 雄 著,:{P,IS,光琳社.1978.1,41P,64PL,
A4(京 市芸)
日 本 の 文 様26遊 戯 具,関 忠 夫 ・大 西 基 子 ・河 原 正 彦,東 京,光 琳 社 出版,1977.1冊.
30cm(成安 ・嵯峨 ・京芸)
日本 の 文 様27桐 ・牡 丹.渡 辺 素 舟 他,京 都,光 琳 社出版1977,16.297.16.22P・29・m(i,k
安 ・嵯 峨 ・京芸)
日本 の 文 様28鳥 ・虫,小 林 武 他,東 京.光 琳 出版,1977,1冊,29cm(成安 ・嵯峨 ・京芸 ・京
女)
日 本 の 文 様29龍 ・麒 麟 ・鳳 凰,小 杉 一 雄 他,京 都,光 琳社 出版,1977,1冊.29・m(成安 ・嵯
嵯 ・京女)
日本 の 文 様30春 草,西 山 松 之 助,京 都.光 琳 社出 版1977.1冊.30cm(成安 ・∫;汝・嵯峨 りk
教)
日 本 の 染 織14筒 描 染,中 江 克 己 企 画 編 集,東 京.泰 流社,1977.210P.22cm(成安)
日 本 の 染 織15縮 緬,織 田 秀 雄 他,東 京,泰 流 社,1977,216P,22cm(成安)
日 本 の 蔵 書 印,小 野 則 秋,京 都,臨 川書 店,1977.231・8P.25cm(成安!
日 本 サ イ ン ・デ ザ イ ン 年 鑑1977,日 本 サ イ ン ・デ ザ イ ン協 会 編 集,東 京,㈱ グラフ ィ・ク
社,1977.8.15,230P(京教 ・大芸)
日 本 染 織 藝 術 叢 書io,綟,北 村 哲 郎,東 京.芸 艸 堂,1977,1冊,34cm(成安}
日本 染 織 工 芸 史 上 巻,明 石 染 人,思 文閣出 版,1977.14・350P.図18枚,22・m(嵯峨}
日本 染 織 史,明 石 國 助,思 文閣出版,1977,2・14・13・526P.19cm(嵯峨)
日本 タ イ ポ グ ラ フ ィ年 鑑'78No.5,日 本 タ イ ポ グ ラ フ ィ協 会 年 鑑 編 集 委 員 会 編,;.E.
グラフ ィ ック社.1977,1冊,31cm(成安)
日本 庭 園 の 手 法 第1巻 地 割 と意 匠,棘.毎 噺 聞 社.1977.222P,37・m(成安)
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日 本 庭 園 の 手 法 第2巻,石 油(1),重 森 完 途 責 任 編 集,東 京」 引 噺 聞 社.1977.222P.
38cm(成安}
Elm庭 園 の 手 法 第4巻,植 栽 と 景 物,重 森 完 途 編 箸,東 京,iitl噺聞社,1977,222P.37
cm(成安}
日 本 洋 服 史 一 世 紀 の 歩 み と未 来 展 望,監 修 吉 田 元,名 古1樹i一 体 テ イラー二,L一スH本
洋服 史i二ll行委 員会・.1977,1.1.1023P.B4(阪大 ・成安)
!1本屏 風 絵 集 成 第9巻,景 物 画:四 季 景 物,武III恒 夫 〔等 〕著,刺 〔一 溝談 社,11977,183.
P(図兵).43cm(京D
H本 屏 風 絵 集 成 第14巻,風 俗 画:遊 楽 ・誰 力袖,武 田 恒 夫(等 〕箸,痕};〔,講 談 社,1977,
183Y.(図兵),43cm(京D
o>
'ih'染織 ,皆Jll豸亀裔ξ,芸 屮F堂,1977,84・7P.33cm(嵯山我〕
黄 金 分 割,続,EI本 の 批 例,法 隆 寺 か ら 浮 世 絵 まで,柳 亮,業 術ll黻社.1977,151P,
22cm(嵯峨)
オ ー キ ュ ス ト ・ロ ダ ン,リ ル ケ,ラ イ ナ ー ・マ リ ァ,塚 越 敏 訳,東 出版,1977,104P,
14枚,28cm(嵯峨)
P)
パ ル テ ノ ンの 建 築 家 た ち(SD選 書122)カ ー ペ ン タ ー.R,鹿 島 出版会,1977,229・7
P.19cm(1嗟峨)
パ ー ス ペ ク テ ィブ ・ス タ デ ィ,建 物 の 兄 方 と 表 現,彰 国 社 編,彰 国 社,1977,174P.31cm
(嵯峨}
パ ター ン デ ザ イ ン,佐iI .ヒ朗,;;.,ダ ヴ ィッ ト社,1977,126P.27cm(戒安}
t一 ラ ン ドの 民 族 衣 装,石 山 彰 監 修,恒 文社.1977.90Y,27cm(嵯峨)
プ ラ ス チ ッ クの 耐 久 性,大 石 不 二夫 著,痕 京,二 業調 査会.1977.210P.22cm(:;〔D
プ リ ン トに よ る テ キ ス タ イ ル デ ザ イ ン,居 宿 昌 義 ・黒 田 修.f-,理 匚学社,1977.1冊,.22㎝
(嵯峨)
R)
ラ イ フ 写 真 の 技 術.タ イ ム ラ イ フ ブ ッ ク ス編 集 部 編,.バ シフ ィカ.1977.388P(図共)(斗1〔
教}
ラ イ トとEI本(SD選 書123),谷 川 正 己.鹿 島出版 会.1977,215Y,19・m(嵯峨)
レ コ ー ド ・ジ ャ ケ ッ ト ・ ラ イ ブ ラ リ ー,植 草 甚 一・監 修,徳 聞 酵店,1977,96P,30×30・m(嵯
峨)
レ イ ア ウ トの 技 術II,田 中 薫,東 京,現 代 ジャー ナ リズム出版 会。1977.189P,22cm(成安}
レ タ リ ン グ ・セ レ ク ト360,高 橋 定,r<術 出版 社.1977,365P.22em〔嵯 峨)
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レ タ リ ン グ と ト レ ー ス,増 川 幸 男 著,東 京,金 園社.1977,413P,21.Scm(日吉)
李 朝 工 藝,崔 淳 雨,茜 庸 海 編 東 京,講 談 社,1977.4,233P.illus.B4(京市芸 ・嵯峨 ・成安)
立 体 裁 断,新 版,小 池 千 枝,東 京,文 化 出版 局.1977,213P.27㎝(成安)
立 体 和 裁,谷 扶 嵯 子,東 京,主 婦 と生活 社,1977.220P.27・m(成安)
琉 球 漆 工 藝,荒 川 浩 和,徳 川 義 宣 著,東 京.日 本経 済新 聞社.1977,319P・37P,31cm(成安)
S)
斉 藤 勝 雄 作 庭 技 法 集 成3日 本 庭 園 細 部 技 法,斉 藤 勝 雄,東 京,河 出 書房新 社,1977.345P
23cm(成安)
斉 藤 勝 雄 作 庭 技 法 集 成5日 本 庭 園 の 手 入 法,斉 藤 勝 雄,東 京,河 出 書房新 社.1977.401P
23㎝(成安)
サ ン ドロ ・ボ ッ テ ィ チ エ ル リ,古 川 逸 治 ・摩 寿 意 善 郎 監 修,矢 代 幸 雄 ・高 階 秀 爾 〔等 〕訳
東 京,岩 波,1977,351P,27cm(京工)
産 業 界 シ リ ー ズ3,自 動 車 業 界,白 沢 照 雄 著,東 京.教 育 社.1977.244P.17cm(京工)
産 業 界 シ リ ー ズ39,住 宅 産 業 界,鈴 木 一 編 著,東 京,教 育社,1977.260P,17・m(京工)
世 界 旗 章 大 図 鑑,ホ イ ッ トニ ー ・ス ミ ス,東 京,平 凡社,1977.361P,29cm(成安 ・三k女)
世 界 の 編 物 保 存 版 一3,東 京,日 本 ヴ ォー グ社.1977.520P.30・m(h父安)
世 界 の 服 飾II,続 民 族 衣 装,A.ラ シ ネ 原 著,石 山 彰 監 修,東 京.マ ー ル社.1977,5.18.
137P(武大 ・成安)
世 界 陶 磁 全 集3(日 本 中 世)後 藤 茂 樹 編,東 京.小 学館.1977,.359P.30.Scm(日吉}
世 界 陶 磁 全 集4(備 前 ・丹 波 ・信 楽 ・伊 賀)後 藤 茂 樹 編,東 京,小 掌館,1977,306P.30.5
㎝(日 吉)
世 界 の科 学 技 術,総 括 編,東 京,科 学出版 社,1977,1665P,26cm(京工 〉)
大 図 説 世 界 の 建 築,ジ ョ ン ・ジ ュ ー リ ア ス ・ ノ リ ッ ジ編 集,堀 内 清 治 他 訳,小 学館
1977,4.20,291P(京女)
世 界 の レ タ ー ヘ ッ ド,㈱ 竹 尾 編 集 企 画,東 京,誠 文堂 新光社,1977.56P,32㎝(成安 ・嵯 峨)
世 界 陶 磁 全 集12(宋)後 藤 茂 樹 編,東 京,小 学 館,1977,350P.30.5㎝(日吉)
繊 維 ・衣 料 品 の 基 礎 知 識,石 井 金 之 助 著,東 京.実 業之 日本社,1977.206P,18.2・m(日吉)
染 織 文 様 史 の 研 究,明 石 染 人,思 文閣 出版,1977,4・8・430P,22・m(嵯峨 ・成安}
染 織 史 考,明 石 染 人,思 文閣 出版,1977,6・228P,図8枚.19㎝(嵯 峨)
四 季 の 花 夏 の 部3,酒 井 抱 一 他2名 原 著,東 京.大 日本 絵画巧 芸美術㈱.1977,45～66「.28
㎝(成 安)
四 季 の 花 夏 の 部4,酒 井 抱 一 他2名 原 著,東 京.大 日本絵画巧 芸美術㈱.1977,67-897.28
cm(成安)
四 季 の 花 秋 の 部1,酒 井 抱 一 他2名 原 著,東 京,大 日本絵画 巧芸美術㈱,1977,1-231.28
㎝(成 安)
四 季 の 花 秋 の 部2,酒 井 抱 一 他2名 原 著,東 京,大 日本絵 画巧芸 美術㈱.1977,24-46「.28
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cm(成安)
四 季 の 花 秋 の 部3,酒 井 抱 一 他2名 原 著,東 京,大 日本絵 画巧芸 美術㈱,1977,47--707`.28
P(成 安)
四 季 の 花 冬 の 部1,酒 井 抱 一 他2名 原 著,東 京,大 日本絵 画巧 芸美 術㈱,1977,1--28丁,28
cm(成安)
四 季 の 花 解 説,塚 本 洋 太 郎,東 京,大 日本絵画 巧芸 美術社㈱.1977.59P,28㎝(成安)
新 安 海 底 文 化 財 特 別 展,新 安 海 底 文 物:新 安 海 底 文 化 財 特 別 展 図 録,国 立 中 央 博 物 館 編
ソウル,三 和 出版,1977,267P,26㎝(京工)
第31回 新 匠 工 芸 展 覧 会 図 録,新 匠 会 編,京 都,八 宝堂,1977.3.70P1,1P,A4(京市芸 ・嵯
峨)
ア ト リエ シ ル ク ス ク リー ン の 技 法,小 口 益 一,ア トリエ出 版社,1977.2.20第5刷発彳テ,82P
(京女)
資 料 有 職 故 実,全 三 巻,㈱ 全教 図.1977.11.15(京女)
思 想 と し て の 建 築(SD選 書134)栗 田 勇,鹿 島 出版 会,1977,189P.19cm(嵯峨)
染 ・織 囲,皆 川 泰 蔵,皆 川 泰 蔵,京 都,芸 艸堂,1977,1冊,33・m(成安)染 ・織
水 墨 美 術 大 系,別 巻 第2,李 朝 の 水 墨 画,松 下 隆 章,崔 淳 雨 著,東 京,講 談社,1977,
217P,43cm(京工)
小 学 館 ブ ッ ク ・オ ブ ・ブ ッ ク ス,日 本 の 美 術50,和 家 具,小 泉 和 子 著,東 嵐 小 学館,1977
216P,20cm(京工)
障 子 の 本,林 推 子 監 修,同 和 製紙㈱(武 大)
正 藍 染(日 本 の 染 織16)中 江 克 己 企 画 編 集,東 京,泰 流 社,1977.211P.22・m(成安)
正 倉 院 裂 名 物 裂,東 京,平 凡 社,1977春,156P,29㎝(太陽 染 と織 シ リー ズ1)(成安)
T)
田 中 一 光 の 文 字 と デ ザ イ ン(ア ー ト ・テ クニ ッ ク ナ ウ19),田 中 一 光,河 出書房 新社.1977.
95P,24cm(嵯峨 ・成安)
大 衆 文 芸 図 誌 装 釘 ・挿 絵 に み る昭 和 ロ マ ンの 世 界,八 木t31Y,新 人物 往来社,1977,130
P,31cm(嵯峨)
太 ・陽 染 と織 シ リ ー ズ,友 禅 ・小 紋,松 本 保,㈱ 平 凡社,1977.7.25.156P(京女)
た た み と カ ワ ラ:住 ま い の 日 本 文 化 論,塩 田 丸 男 著,東 京,ダ イヤモ ン ド.1977,203P,19
cm(京工)
店 舗 フ ァ サ ー ド,そ の 発 想 と 展 開,志 賀 祥 隆,グ ラフ ィック社.1977.174P.31cm(嵯峨)
鉄 の 古 民 芸,砂 塚 徳 三 ・小 崎 浩 ・森 田 直,光 芸 出版,1977,161P.22cm(嵯峨〉
手 わ ぎ,弓 浜 絣6(カ ラ ー ス ラ イ ド集),東 京,源 流社,1977.カラー ス ライ ド,60枚,解説(成 安)
東 京 芸 術 大 学 所 蔵 名 品 展,東 京 芸 術 大 学 所 蔵 名 品 展 目録,創 立 九 十 周 年 記 念,東 京 芸 術
大 学 美 術 学 部 編 集 委 員 会 編,東 京,便 利堂,1977,図76枚,24㎝(京工)
東 洋 の ガ ラ ス:中 国 ・朝 鮮 ・ 日本,由 永 常 雄 ・棚 橋 淳 二 著,東 京,三 彩社,1977.12.204P.
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illus,A4(京市芸 ・mr峨)
東 洋 の じ ゅ うた ん(オ ク トパ ス ・カ ラ ー ラ イ ブ ラ リ ー)ス タ ン リ ー ・ リー ド著,塚 田 和 子
訳,東 京,洋 販 出版,1977,72P,29cm(京工)
富 本 憲 吉 模 様 集 成,富 本 憲 吉,東 京,六 興 出版,1977,1冊,29cm(1茂安 ・嵯峨)
包 み(も の と 人 間 の 文 化 史20),額 田 巖,法 政 大学'1、版 局,¥1111,3361',2枚,20・m(iur
峨)
U)
友 禅 ・小 紋,東 京,平 凡 社,1977秋,156P,29㎝(太陽 染 と織 シ リー ズm(1・駿}
v>
ヴ ァザ レ リ マ ル セ ル ・シ ョ レ イ 著,中 川 晃 訳,エ デ ィシ・ ン,デ ュ ・グリフ ォ ン.1977.128
P,15㎝(成 安)
和 田 誠 肖像 画 集,People,和 田 誠,束 京.'美術 出版社.1977,179P.27・m(成安)
W)
和 田 誠 肖像 画 集,People,和 田 誠 東京,美 術 出版社,1977,179P.27・m(成安}
和 田 誠 肖像 画 集,People2,和 田 誠,東 京,r<術'{獗社。1977,175P。27・mU,k・r)
わ が フ ァ ッ シ ョ ン ビ ジ ネ ス,マ ー カ ス,ス タ ン レ イ,吹 田 靖 子 訳,1体 経 済 洲 聯t,1977,
viii,313P,20cm(嵯峨)
Y)
や さ し い シ ル ク ス ク リ ー ン,吉 江 審,㈱ マー ∫レ社,1977.6.20第5刷発 行.116P(;;iVic,
横 尾 忠 則 自選 作 品 集,横 尾 忠 則,..詮文社,1977,83P.30cm(嵯峨)
横 尾 忠 則 の コ ラ ー ジ ュ デ ザ イ ン(ア ー ト ・テ ク ニ ッ ク ナ ウ18),横 尾 忠 則,ll・川 博1/ih社,
1977,85P,24cm(嵯峨 ・成安)
吉 田 玉 城 コ レ ク シ ョ ン(上)型 紙 文 様,北 村 哲 郎 監 修,,;郡.フ ジア ー トII黻,1977.79枚,37
×52cm(成安)
吉 田 玉 城 コ レ ク シ ョ ン(下)型 紙 文 様,北 村 哲 郎 監 修,sitCIS,フジア ー ト出版.1977.73枚37
×52cm(成安)
Z)
全 大 阪 高 等 学 校 美 術 工 芸 研 究 会 研 究 集 録,昭 和51年 度 全 大 阪 高 等 学 校 美 術 工 芸 研 究 部 集
録 係,1977,70P,26cm
実 用 服 飾 用 語 辞 典,山 口 好 文 編,東 京,文f匕出 版局,1977.271・23P,19cm(成安}
造 花,み ゆ き ア ー トフ ラ ワ ー 研 究 所,飯 田 深 雪 ・飯 田 倫 子,弼 〔.講談 社,1977,149P
27cm(成安)
続 ・黄 金 分 割,日 本 の 比 例,柳 亮,東 京,')ミ鰰 量㌔版 社,.1977.151P,22cm(成安1
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A)
AmericanFederationofInformationProcessingSocietesconference
proceedings,VoL46Montvale.AFIPSPress,1977,1004P.29㎝(京 工)
Architecturalsketches&flowerdrawingsMackintosh,charlesRennieed.by
Billcliffe,RogerLondon,Academy,1977.96P,30㎝(京 工)
Artandreproduction;graphicreproductiontechniquesBallinger,RaymondA.
NewYork,VanNostrandReinhold,1977,112P,28㎝(京 工)
ArtDirectorsannual,56thartDirectorsclubedWatsonguptill742P,29cm
(嵯峨)
Artdirectorsindextophotographers.No.S,Postale,Case.Geneve,Rotovfsfon
S.A.,C1977,420P,illus.B4(京 市 芸)
L'artduFerforgeSchmirler,OttoLivre1977,224P.28㎝(嵯 峨)
ArtNouveauPpstcardsWpill,AlainImagesGraphiques1977,16・64P.26㎝(嵯 峨)
Artnouveau;poster&graphicsSainton,RogerLondon,Academy,1977,95P,30cm
(京工)
Artnow;fromabstractexpressionismtosuperrealismLucie-Smith,Edward,
NewYork,Morrow,1977,504P,29㎝(京 工)
Theartofadvertisinggeorgetoisonmasscommunicationloise,george
pitts,billHarryN,Abrams.1977.331・31P.31㎝(嵯 峨)
AssociationofIllustratorsSecondAnnualMicheleBeint,London,Studio
・Vista ,1977,180P,A4 .(大 芸)
B)
Basicprinciplesofdesign,Vol.1‐4,Maier,Manfred,NewYork,Van
NostrandReinhold,1977,30㎝(京 工>
TheBookofAmericanTradeMarks/1,2,5DavidE,Carter,Kentucky,
CenturyCommunicationsUnlimitea,Inc,A5(大 芸)
Bruxelles1900,Borsi,Frakco.Bruxelles,mareVokaer,1974,260P,illus,.A4
(京市 芸)
TheBookofAmericanTradeMarkssCarter,DavidE,CenturyCOmmnnlCOt10115
Unlimited1977,224P,25㎝(嵯 峨)
BurtpapierHaemmerle,ACallwey1977.255P,29㎝(嵯 峨)
C) ㌧」
:Cast]ronDecorationbyE.Graeme.Rebertson&FoanRobertson,.Thames-&
Hudson1977,336P,29㎝(嵯 峨)
CharlesRennieMackintoshandthemodernmovement,2nded.Howarth,
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Thomas,London,Routledge&KeganPaul,1977,336P,96pla[es,26cm(京 工)
Chinesedomesticfurniture.Ecke,GUStaV.Vermont,CharlesI:.TuttleCompany.
1962,57P,161PL,A4(京 市 芸)
ChinesefurnitureEllsworth,RobertHatfield.Lond..Collins,1970.299P,
illus,B4(京 市 芸)
ConstructiveConceptsWillyRotzler.ABCEditionZurichl977,300P(武 大l
D)
DecorativeArtandModernInterioreVol.66Schofield,Mariaed.Studio
℃
Vista1977,184P,28cm(嵯 峨 ・京.市芸)
DictionaryofthedecorativeartsFleming,John&Honour,Hugh,NeaYork
Harper&Row,1977;896P,24cm(京 工)'・
Displayfaces,monsenTypographers.Chicago,monsenTypographers,C1975,393P
B4(京 市 芸)
THEDYER'SARTJackLenorLarsenVanNostrandReinholdcompany272P(武
大)....・
ThedynamicsofarchitecturalformArnheim,Rudolf.Berkeley.Univ,of
C:aliforniaPress,1977,289P,24cm(京工)
E)
TheencyclopediaofhowitworksEd.byClarke,Donald.London,Cavendish,
1977,245P,30㎝(京 工)・
EwropeanIlustration'77‐'78EdwardBooth-Clibborn.London,European
.』Ilustration,1977,234P,A4(・ 大 芸).
F)
Form十Communication.Diethelm,Walterand:Diethelm,marion.Zurich,ABC
EditionsC1974,227P,illus,B5の 変 型(京 市 芸)
Formfollowsfiasco;whymodernarchitecturehasn'tworked.Blake,Peter
Boston,AtlanticMonthlypress,1977,169P,29cm(京 工)
G)
GermanexpressionisminthefineartsSpalek,JohnM.80thers.Los
Angeles,Hennesey&Ingalls,1977,272P.24cm(京 工)
GeschichteandTheoriederArchitektur,Bd.17.DeutscheBaukunstdes.19.
and20.JahrhundertsHerrmann,Wolfgang.Basel,Birkhauser.1977,102
・32P,25cm(京 工)
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Graphisannual:theinternationalannualofadvertisingandeditorialgraphics.
77/78,Herdeg,Walter.Zurich,TheGraphisPress,1977,247P,B4変 型
(京 市 芸 ・大 芸)
GraphicdesigninternationalBiesele,IgildoG.Zurich,ABCEd;tion,1977,215P
26㎝(京 工 ・武 大 ・嵯 峨)/
GraphisPackaging3WalterHerdeged.WalterHerdeg1977,252P,31cm(嵯 峨 ・
ヌiぐr}f芸)
GraphisPosters'77WalterHerdeged.WalterHerdeg1977.L212P.31㎝(嵯 峨)
Graphicpsters78WalterHerdeg.SwitzerlandTheGraphicPressZurich,196P
(武大)
Thegreatbookofjewels.Heiniger,ErnstA.N.Y.,GraphicSociety,c1974,31s
P.illus,B4(京 市 芸)
ClothlCdesignteFhniquesShelby,L.onR.Carbondale,SouthernIllinoisUniv.
Press,1977,207P,24cm(京 工)
H)
Thehistoryoffurniture,Watson,SirFrancis.Lond.,OrbisPublishing,c1976,
344P,illus,B4(京 市 芸)
Historyofmodernart;painting,sculpture,architecture,reviseded.Arnason,
H,H.NewYork.Abrams,1977,740P,30㎝(京 工)
HorizonsBelGeddes,Norman..NewYork,Dover,1977,292P,26cm(京 工)-
Howthingsdon'tworkPapanek,Victor&Hennessey,James.NewYork,
PantheonBooks,1977,154P,28㎝(京 工)
1)
Illustrators18Hallock,Red.HastingsHouse1977,316P.31㎝(嵯 峨)
TheIllustrationsofGeorgeBarbierMeyer,TracoisHarlow,T.T.-Dover1977
47P,29cm(嵯 峨)
ItalianRenaissancepainting;fromMasacciotoTitianHale,John.Oニford,
Phaidon,1977,271P.29cm(京 工)
」)
JeanGorinalbertosartorisALFIERIEDIZIONID'ARTE.25QP(武 大)
JugendstilWichmann,Siegfried.Munchen,Schuler.1977.128P,31cm .(京工)
K)
KubismusandFuturismusGerhardus,MalyandDietfried.Freiburg,Harder,1977
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96P,26㎝(京 工)
L)
Thelanguageofpost-modernarchitectureJencks,CharlesA.Loodon,Academy,
1977,104P,30㎝(京 工)
Lebeton;dansfartcontemporainJoray,Marcel.Nuechace1,Griffon,1977,207P,
31cm(京 工)
LesCeltes.Duval,pau1-Marie.Paris,Gallimard.1977.324P.A4(京 市 芸)
Letterheadsl:theinternationalannualofletterheaddesign.Carter,DavidE.
Ashland,CenturyCommunications,1977,278P,illus,A4(京 市 芸 ・京 工 ・嵯 峨)
LightinginthetheatreBergman,G&staM.Stockholm,Almgvist&Wiksell
International,1977,426P,24㎝(京工)
M)
ManRay;therigourofimaginationSchwarz,Arturo.London,ThamesandHudson,
1977,384P,23㎝(京 工)
Massmediaandthepopulararts,2nded.Rissover,Fredric&Birch,David
C.NewYork,McGraw-Hill,1977,494P,23㎝(京 工)
MastersofthePoster1896-1900Marx,Rogerprofby.lmagesGraphiques,
1977,32・64P,28cm(嵯 峨)
Modernpublicity,1977,Gluck,Felix.Lond.,StudioVista,1977.192P.A4(京 市 芸
・嵯 峨 ・京 工 ・大 芸)
ModernPubeicity471978,Gluck,Felixed.Chapman,morris,William1977,
400P,32㎝(嵯 峨 ・京 工)、
o>
OdilonRedonHobbs,Richard.London,StudioVista,1977,192P,29㎝(京 工)
OrnamentalePlakatkunst.Kossaty,Horst-Herbert.Salzburg,Resident'verlag,c1970
183P,illus,A3(京 市 芸)
P)
Packaging3WalterHerdeg.Zurich,TheGraphispress,1977.250P.A4(大 芸)
Paris1900.Borsi,FrancoetGodoli,Ezio.Bruxelles,marcVokaer,1976,287P,
illus,A4(京 市 芸)
Penrose,VoL70,1977-78,Ed.byGoodacre,Clive.Lodon,Northwood.1977,251P
31㎝(京 工 ・犬 芸)
Propylaenkunstgeschite,Bd.12.Diekunstdes20.Jahrhunderts,1880-1940.
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TArgan,GiulioC.Berlin.1977,420P,400plates,29㎝(京工}
PubblicitainItalia,1976/1977,Milano,VfficioModerno,1977,259P.31㎝(京工 ・嵯 蛾)
PublicitiiinItalia1977/1978,lufficimoderno1'ufficimoderno1977,257・43P.
31㎝(嵯峨)
R)
REVOLUTIONSINSTAGADESIGNOFTHEXXthCENTURYDENIS
BABLET.U.S.A.LEONAMIELPUBLISHER1977March.386P(武'大)
RubensBaudouin,Frans,tr.byCallender,E}sie.NewYork,Abram,1977,405P,
34cm(京コニ)
5)
SevenVictorianarchitectsEd.byTawcette,Jane.Un;versityPark,Pennsylvan;a
StateUniv,Press,1977,160P,25㎝(京工)
XXeSiecleNo.47.Decembre1976;Panorama76.Pars,XXeSiecle,1976.168P,
illus,B4,変型(京 市芸)
XXeSiecleNo.48.Juin1977:Panorama77.Paris,XXeSiecle,1977,159P,illus,
B4変 型(京 市芸)
TheSocietyofIllustratorsIllustrators,18,NewYork,HastinsHouse,1977,498
illus,31㎝(京工)
SOCIETYOFILLUSTRTORS200YEARSOFAMERICAN-ILLASTRATION.
TextbyHenryC.Pitz.436P(武大)
SymbolismusandJugendstilGerhardus,MalyandDietfried.Basel,Freiburg,
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